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の間でも見られることを報告している。また、アメリカ合衆国国勢調査局（U. S. Census 
Bureau）の調査によれば、アメリカ人女性の平均寿命、世帯類型別所得、貧困率、就労
状況は日本人女性の場合と酷似している。このような状況について、アメリカの大学はど
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のように受け止め、どのような教育を行っているのだろうか。
アメリカ屈指の有名女子大学、スミス・カレッジ （Smith College） は、2001年に「女性







































一方、Alcon（1999）や Anthes and Most（2000）は、社会全体に広がるジェンダー・
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いという（Goldsmith and Goldsmith 1997b）。投資の知識が少なく、関心が弱いのも女性
である（Goldsmith and Goldsmith 1997a）。そもそも女性は金に関わる何か重要な決断を
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高齢者（65 歳以上） 勤労世代（20～64 歳） 子ども（20 歳未満）
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図５　Female-to-Male Earnings Ratio and Median Earnings of Full-Time, Year-Round Workers 15 Years 
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Note：Data on earnings of full-time, year-round workers are not readily available before 1960. For information on recessions, see Appendix A.
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資料出所：US Census Bureau （2011b） pp. 53－55をもとに報告者作成、翻訳。
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Note：Sex ratio is calculated as the number of males per 100 females.
Sources：U.S. Census Bureau, Census 2000 Summary File 1 and 2010 Census Summary File 1.




図６　Sex Ratio by Age: 2000 and 2010
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　詳細については、Nishio and Matsunami （2012）を参照のこと。
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